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REGISTRERADE NYA F0RD0N 1986, november, förhandsuppgifter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1986, November, preliminary data
Lääni Henkilö- Linja- Paketti- Kuorma- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa mai set pyörät
Province Person- Bussar Lätta Tunga Special- Total Yrkes- Motor-
bilar Buses lastbilar lastbilar bilar massiga cyklar
Passenger Li ght Heavy Special Operated Motor
cars lorries lorries auto- for hire cycles
mobiles or reward
Uudenmaan - Nylands 2 884 29 330 89 18 3 350 160 10
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 378 19 155 49 9 1 610 88 6
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 021 13 141 49 10 1 234 75 1
Ahvenanmaa - Äland 54 - 11 1 - 66 3 -
Hämeen - Tavastehus 1 111 4 143 33 4 1 295 59 2
Kymen - Kymmene 578 - 82 24 11 695 42 3
Mikkelin - S:t Michels 251 2 22 9 1 285 14 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 195 - 24 6 3 228 17 1
Kuopion - Kuopio 355 3 19 13 5 395 32 -
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 344 - 37 9 3 393 9 -
Vaasan - Vasa 621 2 74 30 7 734 40 -
Oulun - Uleäborgs 540 3 57 22 7 629 45 -
Lapin - Lapplands 283 6 51 15 1 356 32 1
Koko maa - Hela landet - Whole country
XI/1986 8 237 62 991 300 70 9 660 528 18
XI/19851 9 009 41 1 205 334 53 10 642 472 25
Muutos %  - Fbrändring %  - 
Change % -8,6 +51,2 -17,8 -10,2 +32,1 -9,2 + 11,9 -28,0
I-XI/1986 139 578 413 14 328 3 312 647 158 278 6 093 3 551
I-XI/19851 134 704 413 13 141 3 235 563 152 056 5 668 4 406
Muutos %  - Förändring %  - 
Change % +3,6 - +9,0 +2,4 +14,9 +4,1 +7,5 -19,4
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
V/1986 14 195 31 1 359 285 63 15 933 539 659
V1/1986 12 256 40 1 253 355 63 13 967 601 556
VI1/1986 11 513 28 1 212 276 48 13 077 507 370
IX/1986 11 905 37 1 259 298 60 13 559 556 111
X/1986 12 353 42 1 414 370 70 14 249 668 39
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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